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D7 Alberto Sols Garc‡a
EN7REPRESENTACI•N7DEL7PATRONATO7‚JUAN7DE7LA7CIERVA„
D 7 Vicente7Mortes7Alfonso7 Presidente
D 7 Jos…7Llad†7y7Fernˆndez7Urrutia7 Vicepresidente
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Estudios7Arabes7…Miguel7Asƒn† 77Por7el7Patronato7…Raimundo7Lulio†77D 7 Isi7
dro7de7Arcenegui7y7Carmona77Director7del7Instituto7Nacional de7Estudios
Jurƒdicos;7D77Alvaro7d7Ors7P„rez7Peix77Director7del7Instituto7Jurƒdico7Espa7

































alegaci…n7presentados7a7la7Presidencia7del7C 77S 77I 77C77en7relaci…n7con7la7clasi7
ficaci…n7del7personal7del7Organismo77que7estar†7constituida7as„ :7Presidente7
D77Federico7Mayor7Zaragoza77Vicepresidente7del7C 77S 77I 77C77en7funciones7de
Presidente;7Vicepresidente77D 77Angel7Gonz†lez7Alvarez77Secretario7General
del7C77S 771 77C77Los7Secretarios7de7las7tres7Entidades7aut…nomas7del7C 77S 77I 77C 7
Los7representantes7de7las7Jefaturas7de7Personal7de7las7tres7Entidades7aut…7
nomas7del7C 77S 77I 77C 7
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77S77I 77C 7 7 A€o71977
Nombramiento7del7Dr77D77Jos•7Dom‚nguez7Garc‚a7como7Asesor7M•dico
de7la7junta7de7Gobierno7de7los7Servicios7M•dicos7del7C 77S 77I 77C 7
El7Presidente7de7la7junta7de7Gobierno7de7los7Servicios7M•dicos7del






























































































































































































































































































Delgado7Ortiz77D 77Jos†7Jim†nez7Gonz„lez77D 77Rafael7Velasco7Ferr†77D 77Jaime
Graci„n7Tous77D 77Jos†7Mar•a7Rodr•guez7de7la7Borbolla7y7Alcal„77D 7 Manuel
Alique7Page77D77Baldomero7I€igo7Leal77D 77Manuel7Ballester7Boix7 D77Jos†





























































































































































































































































































































Hechosdestacadosdurante l año1972 41
g
Vocales,D. VicenteRodríguezCasado,D. LucianoPereñaVicente,D. Luis
LegazLacambra,D. AmadeoFuenmayorChampín,D. CarlosE. Melón




Premio «FranciscoFranco» de Ciencias
El Jurado calificadorde los trabajospresentadosal Premio«Francisco
Franco»de Ciencias,del ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas,
estuvocompuestopor los siguienteseñores:Presidente,D. José Luis Rodd-
guez-Candela;Vocales,D. SalvadorGonzálezGarda, D. ManuelCo10mina
Barberá,D. Luis RecaldeMartfnez,D. Julio RodriguezVillanueva,D. Juan
SanchoGómez,D. AntonioGonzálezGonzálezy D. DavidVázquezMartf-
nez;Secretario,D. José GarcíaVicente.
El Premio«FranciscoFranco»de Ciencias,dotadocon 500.00pesetas,
fue otorgadoa D. GonzaloGiménezMartín,por sustrabajosacercade «El
ciclodedivisióncelular».
Premios«FranciscoFranco» de InvestigaciónTécnica
El Juradocalificadorde los trabajospresentadosal Premio«Francisco
Franco»deInvestigacióny Técnicaestuvocompuestop rlossiguientesseño-
res:Presidente,D. JuanManuelMartínezMoreno;Vocales,D. JoséCalderón
Martfnez,D. AntonioColinoLópez,D. EnriqueGadeaBuisán,D. JoséJimé-
nezGonzález,D. Julio RodríguezMartínez,D. ManuelD. Alvarez-Estrada
y FernándezCastrillóny D. RamónBeneytoSanchiz;Secretario,D. Domingo
MartfnGarcía.
El Premio«FranciscoFranco»deInvestigaciónTécnicaIndividual,dota-















se€ores :7Presidente77D77Federico7Pƒrez7Castro ; Vocales77D77Tom„s7Mar‚n
Mart‚nez77D77Josƒ7Mar‚a7S„nchez7de7Muniain7y7Gil7y7D 77Josƒ7Maldonado7y





















tes7se€ores :7Presidente77D 77Manuel7de7Ter„n7Alvarez ;7Vocales : D77Fernando
Mar‚a7Castiella7Ma‚z77D77Antonio7L•pez7G•mez7y7D 77Nicol„s Fern„ndez7
Victorio7de7la7Fuente ;7Secretario77D 77Antonio7Perpi€„7Rodr‚guez 7
El7Premio7denominado7…Diego7de7Saavedra7Fajardo†77dotado7con7177 7777
pesetas77se7concedi•7a7D 77Rafael7Romero7Villafranca77por7su7trabajo7titulado
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El Jurado calificadorde los trabajospresentadosa los Premiosde Bio-
logíaAnimaly Medicinaestuvocompuestopor los siguienteseñores:Presi-
dente,D. AntonioFernándezdeMolinay Cañas;Vocales,D. AngelProcopio
GarcíaGancedo,D. PedroCardaApariciy D. MarcelinoLluchTrull; Secre-
tario,D. José SalasFalgueras.
El Premiodenominado«SantiagoRamóny Cajal»,dotadocon 100.000
pesetas,seconcedióa D. AntonioRuiz Marcos,por su trabajotitulado«Le-


















































































































































la7cubierta 1 7767 77777ptas 7
Patronato7‚Marcelino7Men…ndez7Pelayoƒ 77Instituto7‚Mi7
guel7de7Cervantesƒ 77Adquisici†n7de7un7medidor7de
frecuencia7fundamental77tipo7FFM 797 77777ptas 7
Instituto7de7Qu‡mica7F‡sica7‚Rocasolanoƒ 77Adquisici†n7de
un7espectr†metro7de7resonancia7magn…tica7nuclear 7 7 7 17 7977 77777ptas 7
Residencia7de7Investigadores7del7C 77S 77I 77C77Reparaci†n7y




un7difract†metro7automˆtico7de7rayos7X 177777 77777ptas 7
Instituto7de7Qu‡mica7F‡sica7‚Rocasolanoƒ 77Adquisici†n7de




gaciones7Pesqueras7en7Vigo 177967 77797ptas 7
Obras7de7ampliaci†n7del7comedor 7 7777 77777ptas 7
Obras7de7la7nave7de7Radiolog‡a7del7CENIM71777777777ptas 7
Obras7diversas7en7la7planta7experimental7de7Arganda 7 7 7 7 7777 77777ptas 7
Obras7de7ampliaci†n7de7los7laboratorios7del7Instituto7del
Carb†n7en7Zaragoza 1 7798 77777ptas 7
Obras7del7Instituto7de7Automˆtica7Industrial767777 77777ptas 7
Obras7en7las7Plantas7piloto7del7Centro7Experimental7del
Fr‡o 7 7897 77777ptas 7
Adquisici†n7de7un7termosalin†grafo7para7el7buque7ocea7

















1 7771 79977ptas 7




Edafolog‡a7y7Biolog‡a7Vegetal77de7Madrid7 77176 77867ptas 7
Construcciones7de7edificios77mejoras7y7reformas:
Obras7diversas 8 7977 77777ptas 7
Obras77reformas7y7mejoras7en7fincas7experimentales :
Estaci•n7Experimental7ˆLa7Mayora‰ 1 7797 71717ptas 7
Estaci•n7Agr‡cola7de7Le•n 777 77777ptas 7
Estaci•n7Experimental7de7Aula7Dei 767 77777ptas 7
Sobreador7de7muestras77mod77E77177E777 77Patronato
ˆSantiago7Ram•n7y7Cajal‰77de7Madrid 877 77777ptas 7
Equipo7de7an‚lisis7t†rmico7gravim†trico7y7accesorios 7
Instituto7ˆLucas7Mallada‰77de7Madrid 1 7777 77677ptas 7
Equipo7de7recuento7de7radiactividad7por7centelleo7en
medio7l‡quido77Patronato7ˆSantiago7Ram•n7y7Ca7
jal‰77de7Madrid 1 7777 77777ptas 7
77
7
Memoria7del7C77S771 77C 7 7 A€o71977
Microscopio7Ultraphot7III7Zeiss 77Instituto7de7Edafo7
log•a7y7Biolog•a7Vegetal77de7Madrid 967 7761 ptas 7
Microanalizador7por7sonda7electr‚nica77tipo 87 7777
A77R77L77Instituto7ƒLucas7Mallada„77de7Madrid 7 7 7797 7777 ptas 7
Cromat‚grafo7de7gases 77Instituto7ƒL‚pez7Neyra„77de
Granada 7677197 ptas 7
Diversos7accesorios7para7microscopios7Philips 77Institu7
to7de7Edafolog•a7y7Biolog•a7Vegetal77de7Madrid 7 1 7777 7777 ptas 7
Espectrofot‚metro7de7absorci‚n7at‚mica77con7acceso7
rios77Centro7de7Edafolog•a7y7Biolog•a7Aplicada7de
Tenerife 697 7777 ptas 7
Rotor7y7accesorios7de7centr•fuga 77Instituto7de7Biolog•a
Celular77de7Madrid 871 7978 ptas 7
Centr•fuga7autom…tica7refrigerada 77Patronato7ƒSantiago
Ram‚n7y7Cajal„77de7Madrid 6777778 ptas 7
Electrobalanza77botella7de7vac•o77registrador77progra7
mador7y7termopar77Centro7de7Edafolog•a7y7Biolog•a
Aplicada7del7Cuarto77de7Sevilla 797 7677 ptas 7
Computadora7y7unidad7impresora7acoplable 77Instituto
ƒJaime7Almera„77de7Barcelona 877 7777 ptas 7
Equipo7accesorio7de7investigaci‚n 77Instituto7ƒJaime
Almera„77de7Barcelona 1 7777 7777 ptas 7
Cromat‚grafo7de7gases7y7registrador 77Centro7de7Eda7
folog•a7y7Biolog•a7Aplicada7del7Cuarto77de7Sevilla 7 777 7817 ptas 7
Contador7de7centelleo7en7medio7l•quido 77Centro7de
Edafolog•a7y7Biolog•a7Aplicada7del7Cuarto77de7Se7
villa 1 71767677 ptas 7
Espectrofot‚metro7de7absorci‚n7at‚mica77Estaci‚n7Ex7
perimental7de7Le‚n 7777779 ptas 7
Goni‚metro7vertical77panel7electr‚nico77elementos7de
difracci‚n7y7detector77Departamento7de7Mineralo7




















tituto7de7Biolog•a7Celular77de7Madrid 1 771977777ptas 7
Fotomicroscopio7III7Zeiss7y7l†mpara7de7fluorescencia
para7el7mismo77Instituto7ƒJaime7Ferr†n„77de
Madrid 697 77777ptas 7
Equipo7de7an†lisis7estereom‚tricos7autom†ticos7por
televisi…n7Micro7videomat7ƒZeiss„ 1 7771 71777ptas 7
Espectrofot…metro7U 77V77y7accesorios 77Instituto7de
Investigaciones7Geol…gicas77Edafol…gicas7y7Agro7
biol…gicas7de7Galicia77de7Santiago7de7Compostela 7 777 71777ptas 7
Fotomicroscopio7II7Zeiss 77Instituto7de7Investigacio7
nes7Geol…gicas77Edafol…gicas7y7Agrobiol…gicas7de
Galicia77de7Santiago7de7Compostela 777 77777ptas 7
Microscopio7RP7787POL7ƒZeiss„7y7un7microscopio
Tessovar77Centro7de7Edafolog•a7y7Biolog•a7Aplicada
del7Cuarto77de7Sevilla 671 77717ptas 7
Autoanalizador7de7amino†cidos 77Estaci…n7Experimental
del7Zaid•n77de7Granada 7 777777777ptas 7
Proyecto7de7naves7para7el7Centro7de7Edafolog•a7y7Bio7
log•a7Aplicada7de7Salamanca 1 7767 77867ptas 7
Centr•fuga7autom†tica7refrigerada 77Estaci…n7Experi7
mental7del7Zaid•n77de7Granada 777 7677 ptas 7
Construcci…n7de7un7laboratorio7en7la7Estaci…n
Experimental7del7Zaid•n77Granada



















IV7Congreso7Nacional7de7Archivos7y7Bibliotecas 77Barcelona7 abril7de71977 7
XI7Congreso7Internacional7de7Americanistas 77Roma77septiembre7de 1977 7
VIII7Feria7de7Muestras7de7Castilla7y7Le‚n 77Valladolid77septiembre7de 1977 7
XIX7Congreso7de7la7Uni‚n7Internacional7de7Editores 77Parƒs77mayo7de 1977 7
Reuni‚n7de7la7Asociaci‚n7Venezolana7para7el7Progreso7de7las7Ciencias 7 Mara7
caibo77junio7de71977 7
















bre7y7la7Biosfera… 77Par‚s77diciembre7de 1977 7





I7Coloquio7Hispano7Germano7de7Canonistas 77Salamanca77enero7de 1977 7
Coloquio7sobre7Relaciones7entre7la7Iglesia7y7el7Estado 77Salamanca77abril
de 19777
Congreso7de7Archiveros7Eclesi•sticos 77Roma77octubre7de 1977 7
V7Congreso7Internacional7de7Filosof‚a7Medieval 77Madrid77septiembre7de 1977 7




V7Congreso7Nacional7de7Pedagog‚a 77Madrid77noviembre7de 1977 7
CIENCIAS7JUR†DICAS77POL†TICAS77ECON‡MICAS Y COMERCIALES








Simposio7sobre7el7Problema7de7la7Paz 77Salamanca77noviembre7de 1977 7



















Jornadas7de7Estudio7sobre7el7Habla 77Lannion77mayo7de 1977 7
II7Coloquio7Hispano7Tunecino 77Madrid77abril7de 1977 7
I7Congreso7Internacional7sobre7el7Arcipreste7de7Hita 77Madrid77junio7de 19777




II7Simposio7sobre7Sintaxis 77Madrid77septiembre7de 1977 7
17Congreso7de7S„nscrito77Nueva7Delhi77marzo7de 1977 7




cos 77Par‡s77septiembre7de 1977 7






y7Contempor„nea 77Par‡s77octubre7de 1977 7
I7Congreso7Nacional7de7Estudios7Extreme…os 77M•rida77abril7de 1977 7
X7Semana7de7Estudios7Medievales 77Estella77julio7de 1977 7






17Coloquio7sobre7Historia7Econ€mica7de7Espa…a 77Barcelona7 mayo7de 1977 7
17Congreso7Internacional7sobre7Numism„tica 77Zaragoza7 diciembre7de 1977 7
78
7
Memoria7del7C77S 77I 77C 7 7 A€o71977
XX7Semana7del7Centro7Italiano7de7Estudios7sobre7el7Alto7Medievo 7 Spoleto7
abril7de 1977 7
VII7Congreso7Interamericano7de7Indigenismo 77Brasilia77agosto7de 1977 7
II7Jornadas7Americanistas 77Tordesillas77septiembre7de 1977 7
I7Jornadas7Luso7Espa€olas7de7Historia7Medieval 77Lisboa77septiembre7de 1977 7
I7Congreso7Internacional7sobre7Historia7Antigua 77Bucarest7 1977 7
IX7Jornadas7Arqueol•gicas 77Lisboa77octubre7de 1977 7
Congreso7sobre7la7Ense€anza7de7la7Geograf‚a 77Quebec77julio7de 1977 7




Reuni•n7Anual7de7la7Sociedad7Alemana7de7Anatom‚a 77Colonia77marzo7de 1977 7








log‚a7Molecular 77Boldern77agosto7de 1977 7
Reuni•n7sobre7Estructura7y7Funci•n7de7Ribosomas 7 Carry7le7Rouet77abril
de 1977 7







































I7Reuni•n7Europea7de7Virolog€a 77Salsomaggiore77mayo7de 1977 7
IX7Reuni•n7Hispano7Lusa7de7Endocrinolog€a
77Sevilla77octubre7de 1977 7
VI7Congreso7Internacional7de7Endocrinolog€a 77Washington77junio7de 1977 7
IX7Jornadas7de7Gen‚tica7Luso7Espaƒolas 77C•rdoba77octubre7de 1977 7
17Reuni•n7Europea7sobre7Transformaci•n7Gen‚tica 77Oeiras77agosto7de 1977 7
17Congreso7Nacional7de7Gen‚tica7Humana 77Madrid77abril7de 1977 7




I7Reuni•n7de7Cardi•logos7del7Sur 77C…diz77enero7de 1977 7
II7Reuni•n7de7Cardi•logos7del7Sur77M…laga77junio7de 1977 7












Memoria7del7C77S 77I 77C 7 7 A€o71977








Reuni•n7del7Grupo7Europeo7de7Curiterapia 77Ginebra77mayo7de 1977 7
XIV7Congreso7Internacional7de7Dermatolog‚a 77Padua77mayo7de 1977 7
Simposio7sobre7las7Rifamicinas 77Benalmƒdena77mayo7de 1977 7








Reuni•n7de7la7Sociedad7Italiana7de7Anestesia 77Roma77noviembre7de 1977 7
IX7Congreso7Internacional7de7Medicina7Neohipoerƒtica 7 G…nova7y7Cagliari7
octubre7de 1977 7










Congreso7de la7Sociedad Oftalmol•gica Espa€ola 7 Madrid77septiembre
de 1977 7





VIII7Congreso7Internacional7de7Qu‚mica7Cl‚nica 77Copenhague77junio7de 1977 7








Simposio7Nacional7sobre7Mongolismo 77Vitoria77julio7de 1977 7
XII7Congreso7Internacional7de7Hematologƒa 77S„o7Paulo77julio7de 19777
























‚ Congreso7Nacional7de7Ciencias Farmac•uticas 77Monterrey7 septiembre
de 19777
Jornadas7de7Inform„tica7M•dica 77Madrid77junio7de 19777
CIENCIAS NATURALES Y AGRARIAS
‚ Reuni…n7Internacional7de7la7Organizaci…n7Internacional de7Lucha7Biol…7





















Reuni•n7Anual7de7la7Sociedad7de7Fisiolog‚a7Vegetal 77Berna77mayo7de 1977 7
Congreso7Internacional7de7Fitosociolog‚a 77Lisboa77junio7de 1977 7
Conferencia7Internacional7sobre7Problemas7y7Progresos en7la7Investigaci•n



































Seminario7Internacional7de7Pastos7y7Forrajes 77Badajoz77abril7de 1977 7
Coloquio7sobre7Modelos7Matem„ticos7y7su7Empleo7en7el7Estudio7de7los7Eco7




VII Congreso Internacional de Reproducci€n e Inseminaci€n Artificial 7
Munich77junio7de 1977 7




Simposio7sobre7Ganado7Vacuno7de7Carne 77Madrid77julio7de 1977 7









II7Congreso7Mundial7de7Alimentaci€n7Animal 77Madrid77octubre7de 1977 7
Reuni€n7Cient•fica7de7la7Sociedad7Ib‚rica7de7Nutrici€n7Animal 7 Mƒlaga77di7
ciembre7de 1977 7
III7Simposio7de7Patolog•a7Aviar 77Tarragona77mayo7de 1977 7
III7Conferencia7Internacional7sobre7el7Censo7de7Aves 77Varsovia7 septiembre
de 1977 7
Simposio7de7Cirug•a7Canina 77Alicante77julio7de 1977 7
XI7Reuni€n7de7Protozo€logos7de7Lengua7Francesa77Lille77mayo7de 1977 7
Reuniones7de7la7Sociedad7Espa„ola7de7Ornitolog•a 77Madrid7 1977 7
I7Coloquio7de7Mastozoolog•a7Ib‚rica 77Jaca77octubre7de 1977 7
XIV7Congreso7Internacional7de7Entomolog•a 77Camberra77agosto7de 1977 7
XI7Simposio7Internacional7de7Nematolog•a 77Reading7 septiembre7de 1977 7









VI7Reuni€n7del7Grupo7Espa„ol7de7Sedimentolog•a 77Granada77abril7de 1977 7
V7Reuni€n7de7Sediment€logos7de7Carbono 77Liverpool77diciembre7de 1977 7





Memoria7del7C77S 77I 77C 7 7 A€o71977
Reuni•n sobre el Volcanismo del Mediterr‚neo Occidental77Pisa7 octubre
de 1977 7
II7Panel7de7Suelos7Volc‚nicos7de7Amƒrica 77Pasto7y7Nari€o77junio7de 19777

















XVII7Asamblea7General7de7la7URSI 77Varsovia77agosto7de 1977 7


































Reuni•n7de7la7Asociaci•n7Francesa7de7Cristalograf€a 77Orleans77mayo7de 1977 7

















III7Reuni•n7Nacional7de7Espectroscop€a 77Zaragoza77septiembre7de 1977 7
Simposio7Hispano7Portugu„s7de7Espectroscop€a7del7Estado7S•lido77Coimbra7
junio7de 1977 7
17Conferencia7IUPAC7sobre F€sica7Qu€mica7Orgƒnica 7 Par€s77septiembre
de 1977 7
Simposio7sobre7Estimaci•n7de7Parƒmetros7Cin„ticos7a7partir7de7los7Termogra7
mas7de7Descomposici•n 77Budapest77julio7de 1977 7









Memoria7del7C77S77I77C 7 7 A€o71977






III7Conferencia7de7Qu„mica7Pura7y7Aplicada 77Bucarest77septiembre7de 1977 7
Reuniƒn7de7la7Asamblea7Nacional7de7Qu„micos7de7Espa€a77Bilbao77noviem7
bre7de 1977 7
Reuniƒn7de7la7Sociedad7Faraday 77Londres77septiembre7de 1977 7
Conferencia7Gordon77Wisconsin77julio7de 1977 7










Mesa7Redonda7sobre7An•lisis7T‚rmicos 77Budapest77julio7de 1977 7
VIII7Conferencia7de7An•lisis7por7Rayos7X 77Birmingham77septiembre7de 1977 7
Simposio7sobre7Cromatograf„a77conmemorativo7del7Centenario7del7Nacimiento
de7M 77S77Tswett 77Leningrado77mayo7de 1977 7








Asamblea7General7del7Grupo7Polifenol 77Narbona77mayo7de 1977 7

















































Memoria7del7C77S 77I 77C 7 7 A€o71977
XX7Reuni•n7Plenaria7del7ISO7TC7777‚Cauchoƒ 77Colonia77octubre7de 1977 7
XXVII7Reuni•n7de7ISO7TC 177SC76 ‚M„todos7de7Ensayos7Mec…nicos7del
Aceroƒ77Estocolmo77abril7de 1977 7
Reuni•n7del7Comit„7ISO7TC 797SC77 7 D†sseldorf77septiembre7de 1977 7
Reuni•n7del7Comit„7ISO7TC7 1177 La7Haya77noviembre7de 1977 7
Reuni•n7Plenaria7de7la7ISO7TC 76 ‚Cobre7y7Aleaciones7de7Cobreƒ 77Nueva
York77octubre7de 1977 7
Reuni•n7del7Comit„7ISO7TC 177SC71 7 Mil…n77mayo7de 1977 7
XI7Reuni•n7del7ISO7TC 797SC7 Madrid77mayo7de 1977 7
Reuni•n7del7Comit„7ISO7TC7177SC7777Bruselas77diciembre7de 1977 7

























Coloquio7OFRACOR 77Par‡s77octubre7de 1977 7
XXIX7Reuni•n7del7Comit„7Europeo7Occidental7de7la7Corrosi•n 7 Lieja77no7
viembre7de 1977 7
III7Congreso7Nacional7IRANOR 77Madrid77noviembre7de 1977 7
Congreso7sobre7Metalograf‡a7Moderna7en7Metalurgia 77Cambridge7 1977 7

















VII7Congreso:7Internacional7de7Fundici€n7a7Presi€n 77Venecia77junio7de 1977 7
Reuni€n7de7Metal•rgicos7Alemanes 77Dƒsseldorf7 1977 7
Reuni€n7del7Comit‚7Europeo7para7el7Desarrollo7del7Plomo77Londres7 junio
de 1977 7







XL7Conferencia7sobre7Altos7Hornos 77Scarborough77octubre7de 1977 7
XXIV7Conferencia7sobre7Altos7Hornos 77Scarborough77abril7de 1977 7
IV7Conferencia7sobre7Altos7Hornos 77Scarborough77septiembre7de 1977 7
XIV7Coloquio7Internacional7sobre7Tratamientos7T‚rmicos 7 Salzburgo77mayo
de 1977 7
































































de7Frutas 77Roma77marzo7de 1977 7
Reuniƒn7de7T•cnicos7del7Comit•7de7Enlace7de7la7Citricultura7Mediterr†nea
sobre7M•todos7de7An†lisis7Aplicables7a7los7Zumos7Concentrados7y7Pien7









II7Simposio7Internacional7de7Enolog€a 77Ciudad7del7Cabo77marzo7de 1977 7
LII7Asamblea7General7de7la7Oficina7Internacional7de7la7Vi•a y7del7Vino 7
Budapest77septiembre7de 1977 7






Congreso7Internacional7de7CITEMA 77Madrid77noviembre7de 1977 7




Coloquio7sobre7Evoluciƒn 77Barcelona77enero7de 1977 7
Congreso7Nacional7de7Autom„tica 77 7 Barcelona77octubre7de 1977 7
IV7Conferencia7Cient€fico7T‚cnica7sobre7Cer„mica7y7Vidrio 7 Varna77octubre
de 1977 7


















XL7Conferencia7Lanera7Internacional 77Montecarlo77junio7de 1977 7
Reuniƒn7del7Comit‚7T‚cnico7EGGA 77Par€s77abril7de 1977 7
Jornadas7de7la7Fibra7de7Algodƒn 77Bremen77enero7de 1977 7
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Estudio7comparativo7de A7 pistolochia 7
Los7flavolignanos7de7las7especies7espa€olas7del7g‰nero Silybum 7






















































































































































































































































































Mapas7de7suelos 1 :77 7777 y7Memoria7de7dos7zonas 7
Plan7Nacional7Coordinado7de7investigaci•n7sobre7c€tricos 7


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nutrici•n7de7la7patata 7Solanum7tuberosum L77 7
Composici•n7foliar7de Camelia7japonica7L7
La7evoluci•n7en7la7absorci•n7de7nutrientes7y7en7la7s€ntesis7de







Cyperus7esculentus7 var 7 aureus 7mƒtodos7de7eliminaci•n7 7
INSTITUTO7DE7ALIMENTACION7Y7PRODUCTIVIDAD7ANIMAL


















































































Ensayos7contra Botrytis7cinerea en7fres•n 7
Ensayos7contra Phytophthora7infestan en7tomate 7
Herbicidas7en7tomate77pimiento77fres•n7y7pepino7
Ensayo7contra Fusarium7spp 7 en7jud€as 7
Ensayo7contra Fussicoccum7amydali en7almendro 7
Estudios7biol•gicos 7























































































































































































































Los Scarabaeoidea de7Mallorca 7
Las7especies7pale„rtico7occidentales7del7g‚nero Cetonia7L 7
Las7especies7espa€olas7del7g‚nero Lixus7
Estudio7de7las7especies7de Bruchidius del7grupo lividimanus7Gull 7
Odonatos 7
Formas7pale„rticas7del7g‚nero Sympecna Burm77187877y7el7verda7
























































































































































































































































































































































































































































Efecto7de7la7tiroidectom€a7sobre7la7incorporaci•n in vitro de7leuci7
na7C17 a7las7prote€nas7mayoritarias7hipofisarias:7hormona7de7cre7
cimiento7y7prolactina7
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DEPARTAMENTO DE ENZIMOLOG•A MICROBIANA






















































































































































































































































































































































































Memoria7del7C77S 771 77C 7 7 A€o71977






































































































































7Centro7de7Oviedo : La7Corredoira77Apartado777 77Oviedo7













































































































































































































































































































de7grasas7para7formulaci•n7de7margarinas y shortenings 7
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L€neas de investigaci•n cultivadas
7
177



















































































77S 7 I77C 7 7 A€o71977
L€neas de investigaci•n cultivadas
INSTITUTO7DE QUIMICA7ORGANICA
7Jorge Girona Salgado7 s7n 7 Barcelona7177
17
DEPARTAMENTO DE MATERIALES ORG‚NICOS Y DEL CLORO
























































































































Memoria7del7C77S 77I 77C 7 7 A€o71977
Estudio7de7los7metabolitos7de7noradrenalina7en7plasma7y diversos
•rganos 7









































































































































































































































































































































































































Modelo7de7salto7abrupto7en7el si 71117 7
197
7






































































































































































































































































































































































































Nuevas7determinaciones7de7Zn77II777 Mn77II 77 Pb77II 77 etc777con7hexacia7
no7ferrato77II77de7potasio 7
Estudios7y7aplicaciones7para7las7determinaciones7reductim‚tricas de
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Complejos7interlaminares7de7montmorillonita de Ni`7777 Caz77 Cu777
Mn7777Zn777y7Cr77 con7heterociclos7nitrogenados7arom‡ticos 7
















































Estudios con trazadores radiactivos 7
Oxidaci‚n tƒrmica
7




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Memoria7del7C77S 77I 77C 7 7 A€o71977
VOLUMENES77LIBROS77PUBLICADOS
POR7EL7C77S 77I77C7
A€os719777a71977 7 7 7 7 717
A€os719777a71979 7 7 7 7 7 7 781
A€os719677a71967
7 7 7 7
777
A€os719677a71969 7 7 7 7 7 7 778
A€o71977 • 7 7 7 67
A€o71971 78




































































77 77 71 79 66 776
‚Santiago7Ram†n7y7Cajal„7
de7Ciencias7Biol†gicas7y
Mƒdicas 17 18 17 77 77 97
‚Juan7de7la7Cierva„77de
Investigaci†n7Cient…fica7y
Tƒcnica 77 77 78 77 77 187
‚Alfonso7el7Sabio„77de7Cien7
cias7Matem‡ticas77Mƒdicas
y7de7la7Naturaleza 87 87 117 117 177 777
‚Diego7de7Saavedra7Fajardo„7
de7Filosof…a77Filolog…a7e
Historia 7 1 7 6 17 77
‚Raimundo7Lulio„77de7Cien7
cias7jur…dicas77Econ†micas

















Nebrija•77Madrid7 7 7 71 7 7
Instituto7de7Filolog‚a7Hispƒnica7€Miguel7de
Cervantes•77Madrid7 77 79 77 7 7
Instituto7de7Estudios7Arabes7€Miguel7As‚n•
7Madrid7 17 7 17 7 7
Escuela7de7Estudios7Arabes77Granada7 7 7 7 7 7
Instituto7de7Estudios7Hebraicos77Sefard‚es
y7de7Oriente7Pr„ximo7€Benito7Arias7Mon7




7Madrid7 11 1 7
Instituto7de7Historia7Hispano7Americana
€Gonzalo7Fernƒndez7de7Oviedo•77Madrid7 7 19 7 1 7 7
Escuela7de7Estudios7Hispano7Americanos




7Madrid7 8 7 18 7
Instituto7de7Derecho7Can„nico7€San7Rai7
mundo7de7Pe‡afort•77Salamanca7 7 1 8 177
Instituto7de7Historia7Eclesiƒstica7€P77Enri7
que7Fl„rez•77Madrid7 9 7 7 7 1









CENTRO DE ARTE Y ARQUEOLOG•A
7Madrid7 7
Instituto de Arte ‚Diego de Velƒzquez„
7Madrid7 17 7 17 7 7
Instituto7Espa€ol7de7Arqueolog…a7‚Rodrigo
Caro„77Madrid7 17 1 9 1 7
Instituto7de7Numismƒtica7‚Antonio7de7Agus7
t…n„77Madrid7 6 7 7 7 7
Instituto7Espa€ol7de7Prehistoria77Madrid7 7 7 7 6 1 7 7 7
Instituto7de7Filosof…a7‚Luis7Vives„77Ma7
16 7 7 7
Instituto7de7Pedagog…a7‚San7Jos†7de7Cala7
sanz„77Madrid7 17 1 7 7 7
INSTITUTO7DE7SOCIOLOG•A Y ECONOM•A
7Madrid7 7
Instituto7de7Sociolog…a7‚Balmes„77Madrid7 7 6 7 7 7 1
Instituto7de7Derecho7Internacional7‚Francis7
co7de7Vitoria„77Madrid7 17 7 17 1 8
Instituto7de7Estudios7Gallegos7‚Padre7Sar7




17 7 7 7 7
Instituto7de7Derecho7Comparado77Barce7



















8 7 1 7 7
Departamento7de7Historia7Eclesi•stica77Bar7
celona7 7 7 7 1 7
Escuela7de7Estudios7Arabes77Hebraicos y
Aramaicos77Barcelona7 8 7 7 7 7
Departamento7de7Filolog‚a Latina77Barce7
7
7 7 7 1
Departamento7de7Geograf‚a77Barcelona7 7 7 7
1
7
7 7 1 7 1
Departamento7de7Filosof‚a77Barcelona7 1 7 7 7 7
Departamento7de7Filolog‚a7Rom•nica77Bar7
celona7 7 6 7 7 1
Departamento de Pedagog‚a Comparada
7Barcelona7 171 7 7 7 7

















7Madrid7 77 7 77 8 7
Departamento7de7Edafolog†a7y7Biolog†a7Ve7
getal7de7Barcelona 17 7 7 7 7
Secci‡n7de7Mineralog†a7de7Pamplona7 6 7 7 7 7
Estaci‡n7Experimental7del7Zaid†n77Granada7 7 79 1 77 17 7
Centro7de7Edafolog†a7y7Biolog†a7Aplicada
del7Segura77Murcia7 171 7 76 17 6
Centro7de7Edafolog†a7y7Biolog†a7Aplicada
del7Cuarto77Sevilla7 77 7 16 6 7
Instituto de Investigaciones7Geol‡gicas7
Edafol‡gicas7y7Agrobiol‡gicas7de7Galicia





Tenerife 7 7 11 7 1
Estaci‡n7Experimental7de7€Aula7Dei•77Za7
ragoza7 76 7 8 7 8
Instituto7de7Aclimataci‡n77Almer†a7 18 7 17 7 7




Misi‡n7Biol‡gica7de7Galicia77Pontevedra7 7 7 7 17 7 7 7 7
Instituto7de7Alimentaci‡n7y7Productividad










Departamento de Econom•a7Agraria 7Ma7
7 7 7 1 7
Estaci‚n Experimental7Econ‚mico77Agraria
ƒLa7Mayora„77M…laga7 6 1 7 7 7
Instituto7de7Geograf•a7Aplicada77Madrid7 7 7 7 77 6 6 1 7
Estaci‚n7Biol‚gica7de7Do†ana77Sevilla7 7 7 7 17 7 7 7 7
Centro7Pirenaico7de7Biolog•a7Experimental
7Jaca77Huesca7 76 11 7 7
Instituto7de7Zoolog•a7ƒJos€7de7Acosta„77Ma7
17 7 19 7 7




cas7Mallada„77Madrid7 17 7 77 11 7
Instituto7de7Investigaciones7Geol‚gicas7ƒJai7
me7Almera„77Barcelona7 77 17 77 8 7
Instituto7de7Parasitolog•a7ƒL‚pez7Neyra„
7Granada7 19 7 19 7 1
Museo7Nacional7de7Ciencias7Naturales77Ma7
7 7 7 7
7
Centro7de7Investigaciones7Agr•colas77Ba7
9 7 7 7 7













Instituto €Santiago Ramƒn y Cajal• 7Ma7
71 7 77 8 7
Instituto7€Gregorio7Mara„ƒn•77Madrid7 7 7 7
77
7 6 78 6
Instituto7de7Microbiolog…a7€Jaime7Ferr†n•
7Madrid7 77 7 17 71 7








77 7 6 17 1
Instituto7de7Enzimolog…a77Madrid7 16 7 1 8 7













Centro de Investigaciones F‚sicas
€Leonardo Torres Quevedo•
7Madrid7 87 7 19 7 7 7
Instituto7de7la7Construcciƒn7y7del
Cemento €Eduardo Torroja•
7Madrid7 67 17 17 6 7 7
Instituto7Nacional7de7Racionaliza7
ciƒn7y7Normalizaciƒn77Madrid7 7 77 7 6 1 7 7
Centro7Nacional7de7Investigaciones
Metal„rgicas77Madrid7




Centro7de7Oviedo7 77 1 1 7 7 1














triales77Madrid7 77 7 17 7 7 1


























77 7 7 1
Instituto7de7Optica7ƒDaza7de7Val7
d„s…77Madrid7 77 7 17 7 1
Instituto7de7Autom•tica7Industrial
7Madrid7 17 7 6 1 9
Instituto7de7Cer•mica7y7Vidrio
7Madrid7 77 7 9 7 7
CENTROS7DE7INVESTIGACI†N7Y7DES7
ARROLLO 7Barcelona7





Textil 78 7 77 17 1 17
Departamento de Farmacolog‚a
Aplicada7 77 7 1 7 7 7
Centro7de7C•lculo7Electr‡nico77Ma7
76 7 1 7 7 77
Secci‡n7de7Contaminaci‡n7y7Depu7
raci‡n7del7Agua77Madrid7 8 1 6 7 7 7
Centro7de7Informaci‡n7y7Docu7
mentaci‡n77Madrid7 6 7 7 7 7
TOTALES7 877 77













Seminario7Matem‚tico77Barcelona7 71 7 17 7 7
Seminario7Matem‚tico7€Garcƒa7Galdeano•
7Zaragoza7 77 1 17 7 7
Seminario7Matem‚tico77Santiago7de7Compos7
9 6 6 7 7
Observatorio7de7Fƒsica7C„smica7del7Ebro
7Raquetas77Tarragona7 79 7 7 7 7
Departamento7de7Mec‚nica7y7Astronomƒa
7Madrid7 7 7 7 1 1
Departamento7de7Fƒsica7Fundamental77Zara7
9 1 6 1 1
Instituto7de7Fƒsica7Corpuscular77Valencia7 7 17 7 7 1 7
Departamento7de7Fƒsica7de7la7Tierra7y7del
Cosmos77Barcelona7 11 7 7 7 7
Departamento7de7Fƒsica77Universidad7Aut„7
noma77Madrid7 8 7 7 6 7
Departamento7de7Fƒsica7Fundamental77Valla7
dolid7 17 7 1 7 7
Departamento7de7Investigaciones7Fƒsicas7y
Quƒmicas77Sevilla7 79 7 7 7 1
Instituto7de7Investigaciones7Quƒmicas77La
8 7 77 7 9
Departamento7de7Investigaciones7Quƒmicas
7Santiago7de7Compostela7 6 7 7 7 7
Departamento7de7Investigaciones Quƒmicas
7Granada7 71 7 11 7 8
Departamento7de7Investigaciones7Quƒmicas
7Universidad7Aut„noma77Madrid7 71 7 9 7 6
Instituto7Quƒmico7de7Sarri‚77Barcelona7 7 7 7 77 7 11 6 1
Departamento7de7Investigaciones7Quƒmicas
Farmac…uticas77Santiago7de7Compostela7 7 17 7 9 7 7










gicas77Madrid7 8 7 6 7 1
Departamento7de7Qu‚mica7Anal‚tica 7Ma7

















7 7 7 8 7
Departamento7de7Investigaciones7Geol•gicas
7Granada7 18 7 77 6
7
Departamento7de7Investigaciones7Geol•gicas






77 7 7 17
Departamento7de7Investigaciones7Antropol•7
gicas7y7Gen„ticas77Barcelona7 17 7 6
7
7
Departamento7de7Anatom‚a77Zaragoza7 7 7 7 7 7 17 7 7
Instituto7…Federico7Ol•riz7Aguilera†77Gra7
17 7 7 7 7
Departamento7de7Bioqu‚mica77Facultad7de
Farmacia77de7Madrid 16 7 18 7
7
Departamento7de7Investigaciones7Fisiol•gi7
cas77Pamplona7 71 7 8 7 7
Departamento7de7Patolog‚a7Comparada77Ma7

















Departamento7de7Farmacolog•a77Barcelona7 7 17 1 17 11 1
Departamento7de7Investigaciones7M€dicas
7Pamplona7 78 7 17 7 7
Departamento7de7Investigaciones7M€dicas
7Granada7 11 7 79 1 7
Instituto7de7Investigaciones7Cl•nicas77Sala7
71 7 7 7 6
Departamento7de7Fisiopatolog•a7de7la7Repro7
ducci‚n7Humana77Madrid7 6 7 8 6 7
Instituto7de7Medicina7Experimental77Ma7
17 7 7 7 7
Departamento7de7Investigaciones7Oncol‚gi7
cas77Madrid7 7 7 7 7 7
Instituto7de Investigaciones Veterinarias
7Madrid7 77 7 7 1 7
Instituto7de7Zootecnia77C‚rdoba7 77 1 78 7 1
Instituto7de7Econom•a7y7Producciones7Ga7
naderas7del7Ebro77Zaragoza7 17 7 17 1 7
Instituto7de7Investigaciones7en7Patolog•a7de
las7Colectividades7Ganaderas77Zaragoza7 7 9 7 7 7 1
Instituto7de7Investigaci‚n7Operativa7y7Esta7
d•stica77Madrid7 17 7 7 1 7
Instituto7Nacional7de7Geof•sica77Madrid7 7 7 7 7 7 17 7 7
Instituto7de7Hidrolog•a77Madrid7 77 1 16 7 7
Instituto7de7Investigaciones7Cl•nicas7y7M€7
dicas77Madrid7 87 7 79 7 1
CENTROS7PROPIOS7ADSCRITOS
Instituto7de7Matemƒticas7„Jorge7Juan…77Ma7



















r‚dicos77Madrid7 17 7 6 1
Centro7de7Estudios7Econƒmicos7y
Sociales77Barcelona7
7 7 7 1
Seminario7de7Estudios7Internacio7
nales7€Alvaro7Pelayo•77Santiago
de7Compostela7 1 7 6 7
Maioricensis7Schola7Lullistica77Pal7





Aragon…s77Zaragoza7 7 1 17
TOTALES7 79 11 77 7









Academia7•Alfonso7X7el7Sabio‚77Murcia7 7 7 7 17 9 7
Instituto7de7Estudios7Asturianos77Oviedo7 7 7 7 7 7 7
Instituciƒn7•Tello7T„llez7de7Meneses‚77Pa7
1 7 17
Museo7de7Pontevedra77Pontevedra7 17 7 77
Centro7de7Estudios7Salmantinos77Salamanca7 7 7 8 7
Real7Sociedad7Vascongada7de7los7Amigos7del
Pa…s77San7Sebasti†n7 7 17 7
Centro7de7Estudios7Monta€eses77Santander7 7 7 7 7 7 7
Instituto7•Diego7de7Colmenares‚77Segovia7 7 7 7 7 7 7
Instituto7de7Estudios7Sevillanos7•Rey7Alfonso
el7Sabio‚77Sevilla7 9 7 7
Academia7de7Bellas7Artes7•Santa7Isabel7de
Hungr…a‚77Sevilla7 7 7 7
Centro7de7Estudios7Sorianos77Soria7 17 1 17




dios7Toledanos77Toledo7 16 7 7
Instituciƒn7•Alfonso7el7Magn†nimo‚77Valencia7 7 7 7
Centro7de7Cultura7Valenciana77Valencia7 7 1 6
Consejo7de7Cultura7de7la7Diputaciƒn7Foral7de
Alava77Vitoria7 8 7 7







































































































































































































































































































































































































































































































































































Excmos 7 Sres 7 :
Santiago7Alcobƒ7Noguer
Mart„n7Almagro7Basch
Josƒ7Luis7de7Arrese7y7Magra
Rafael7de7Balb„n7Lucas
Francisco7Bellot7Rodr„guez
Fernando7Burriel7Mart„
Josƒ7Cam…n7Aznar
Rom†n7Casares7L…pez
Josƒ7Manuel7Casas7Torres
Josƒ7Filgueira7Valverde
Alfonso7Garc„a7Gallo7de7Diego
PATRONATO €JOSE7MARIA7QUADRADO•7
DE7ESTUDIOS7E7INVESTIGACIONES7LOCALES
Consejeros7de7N‚mero
Angel7Gonz†lez7Alvarez
Francisco7Gonz†lez7Garc„a
Gaspar7Gonz†lez7Gonz†lez
Juan7Manuel7Mart„nez7Moreno
Amando7Gaudencio7Mel…n
y7Ruiz7de7Gordejuela
Manuel7Mendiz†bal7Villalba
Luis7Pericot7Garc„a
Antonio7Rumeu7de7Armas
Lorenzo7Vilas7L…pez
Juan7Luis7de7la7Ynfiesta7Molero
